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２００２年９月 専修大学文学部長 専修大学理事・同評議員 （～２００６年８月）
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２００７年９月 専修大学副学長 専修大学理事・同評議員（～２０１０年８月）

































































































































































「第５章 三河国造と西三河，第６章 奈良時代の三河，第７章 平安時代の三
河，別編 岡崎市の墨書土器」『新編岡崎市史巻１ 原始・古代』，岡崎市教育
委員会，１９９２年３月
『静岡県史通史篇１ 原始・古代』静岡県，１９９４年３月
『上福岡市史 通史編上巻』上福岡市教育委員会，２０００年３月
［共編著］
『静岡県史資料編４ 古代』，静岡県，１９８９年３月
『上福岡市史 資料編２：古代・中世・近世─』（担当―古代）上福岡市教育委
員会，１９９７年７月
xxxix
『日本史のエッセンス─歴史が物語るもの』（担当―古代）有斐閣，１９９７年１１月
『静岡県の歴史』（担当―古代）山川出版社，１９９８年７月
［書評］
米田雄介著『郡司の研究』『歴史評論』３１７号，１９７６年９月
直木孝次郎・小笠原好彦編著『クラと古代王権』『ヒストリア』１３４号，１９９２年３
月
菊地康明編『律令制祭祀論考』『日本歴史』５３４号，１９９２年１１月
勝浦令子著『孝謙天皇・称天皇』『歴史評論』７９６号，２０１６年８月
門脇禎二著『大化改新論─その前史の研究』『歴史学研究』３６３，１９７０年８月
門脇禎二著『飛鳥─その古代史と風土』『歴史評論』２４９号，１９７１年５月
［その他］
「１９７６年度 回顧と展望」（日本古代）『史学雑誌』８６―６，１９７７年５月
学会報告「８・９世紀の在地社会の構造と人民」歴史学研究会 大会報告，１９７４
年５月
学会報告「古代国家と民間祭祀」歴史学研究会大会報告，１９８６年１０月
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